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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT  soalan. Kesemuanya wajib dijawab dafam  Bahasa Malaysia.
1. (a) Huraikan kebaikan dan keburukan mesin Co-60 kalau dibandingkan dengan
‘linear accelerator.’
(30/100)
(b) Terangkan maksud terapi SSD dan terapi isosentrik. Bincangkan kebaikan dan
keburukan melalui terapi masing-masing.
(20/l  00)
(c) Suatu dos 200 cGy diberikan pada setengah satah pelvis dan ketebalan
pelvisnya 25 cm. Rawatannya dari 10 MV LINAC pada jarak 100 cm SAD.
Dua medan sinaran bersaiz 17 cm x 17 cm bertentangan digunakan. Kadar dos
dari LINAC adalah 1 cGy/MU pada SAD 100 cm dan pada saiz medan
10 cm x 10 cm.
(9 Tentukan rawatan MU sehari.
(ii) Tentukan maximum ‘entrance dose’ dan ‘exit dose’.
(iii) Tentukan rawatan MU sehari jika SADnya 120 cm.
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